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　現地調査及び事後のインタビュー調査を 2018 年 12 月




























































































ミュニケーションは，1 か所（事業所 D は手話のみを使
用との回答）を除き，子どもの実態に応じて口話，手話
（指文字，ジェスチャーを含めて），またそれらの併用を





















































































Table 1. 放課後等デイサービス事業所における健聴スタッフと聴覚障害スタッフの割合（％）。 
 
事業所 健聴者 聴障者 
A 44.4 55.6 
B 50.0 50.0 
C 69.6 30.4 
D 16.7 83.3 
E 77.8 22.2 
F 25.0 75.0 
G 66.7 33.3 
H 75.0 25.0 
I 58.8 41.2 
J 60.0 40.0 
K 50.0 50.0 
L 80.0 20.0 
M 81.8 18.2 
N 91.7 8.3 
O 100.0 0.0 
P 50.0 50.0 
Q 66.7 33.3 























































































Table 2. 放課後等デイサービス利用者の在籍学校の割合（％） 
 
事業所 ろう学校 通常学校 
A 71.4 28.6 
B 40.0 60.0 
C 90.7 9.3 
D 100.0 0.0 
E 76.2 23.8 
F 84.0 16.0 
G 100.0 0.0 
H 96.0 4.0 
I 84.6 15.4 
J 95.2 4.8 
K 100.0 0.0 
L 100.0 0.0 
M 92.9 7.1 
N 92.6 7.4 
O 8.3 91.7 
P 84.2 15.8 
Q 100.0 0.0 





















































































Table 3. 放課後等デイサービスを利用している小，中，高校生の割合（％） 
 
事業所 小学生 中学生 高校生 
A 46.0 39.7 14.3 
B 58.2 32.7 9.1 
C 64.8 16.7 18.5 
D 100.0 0.0 0.0 
E 71.4 4.8 23.8 
F 50.5 34.6 15.4 
G 85.7 14.3 0.0 
H 72.0 24.0 4.0 
I 80.8 15.4 3.8 
J 50.0 35.7 14.3 
K 95.7 4.3 0.0 
L 100.0 0.0 0.0 
M 35.7 42.9 21.4 
N 63.0 7.4 29.6 
O 58.3 25.0 16.7 
P 84.2 10.5 5.3 
Q 57.1 14.3 28.6 































































































































S h a k a i e n g o k y o k u s h o u g a i h o k e n f u k u s h i b u -
Kikakuka/0000082829.pdf（参照 2019-12-17）
全国聴覚障害教職員協議会 （2019） 第 28 回全国聴覚障害
教職員シンポジウム東北大会配布資料
鳥越隆士・前川和美 （2017） 難聴児は手話指導場面でい













A 9 63 学習支援（宿題，学習プリント），集団指導（ソーシャルスキル訓練） 
B 12 55 学習支援（宿題），自由遊び 
C 23 54 学習支援（宿題），自由遊び 
D 6 23 学習支援（宿題，学習プリント），自由遊び 
E 9 21 学習支援（宿題，学習プリント），自由遊び 
F 8 26 学習支援（宿題，学習プリント），自由遊び 
G 3 7 学習支援（宿題），自由遊び 
H 20 50 学習支援（宿題），自由遊び 
I 17 26 学習支援（宿題），自由遊び 
J 10 42 学習支援（宿題），自由遊び 
K 6 23 学習支援（宿題），自由遊び 
L 5 18 学習支援（宿題），習い事，自由遊び 
M 11 28 学習支援（宿題，学習プリント，発声，発語指導），自由遊び 
N 12 27 学習支援（宿題，学習プリント，発声，発語指導），自由遊び 
O 5 12 個別指導(聴力検査，補聴器の適合，聴覚学習) 
P 4 19 学習支援（宿題），自由遊び 
Q 3 14 学習支援（宿題），自由遊び 
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